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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMpAT soalan di dalamDUA halaman yang bercetak seberum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
l.(a) Dengan menggunakan kaedah FTCS, dapatkan penyelesaian di 
-r=0.25 dan x=0j
pada t =O.2 dan r = 0.4 bagi:
du fizu
ar=;7'o<'r<1' r>o
u(0, t) = u(I, /) = 0, Vr > 0
u(x,O) =sin7Lr, 0<x<1.
Guna A; = 0.25, Lt = 0.2.
(b) Dengan menggunakan kaedah Crank-Nicolson, dapatkan penyelesaian di x = 0.25 pada
t = 0.2 basi
du fr2u
3,=8, 0<-r<l' t>0
u(0, t) = u(1, f) = 0, Vr > 0
u(x, O) = sin 7Lr,. 0 < ,r < 1.
Guna Ax = 0.25, At = 0,2.
(r00/r00)
2.(a) Tunjukkan kaedah Crank-Nicolson adalah konsisten dengan persamaan habadu dzu
..-=-dt dx?'
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(b) Dengan menggunakan kaedah von Neumann, analisakan kestabilan kaedah
u!*' = u! + r(uil' -Z,!*'+u,fi') untuk persamaan haba * = #
Nota: ,=+.A,x'
(100/1oo)
3.(a) Pertimbang masalah nilai awal sempadan
dzu 6l-2u
#=#,o<x<1, t>o
u(0, t) = u(I, /) = 0, Vr > 0
u(x, O) = sin (nx), 0 < 'r < I
du
i?,o)=0, o<-r<1.
Terbitan suatu skema beza terhingga tak tersirat dengan menggunakan hampiran beza
d'u 02u
pusat untuk j aan j. Seterusnya dapatkan penyelesaian di x=0.25, 05 pada
- dt' dx'
t=0.25.05. Guna Lx=0.25, Lt=0.25.
(b) Tulis nota-nota mengenai:
(i) Teorem Gerschgorin Pertama,(ii) Kaedah A.D.I. untuk Persamaan Laplace.
(100/100)
4.(a) Penimbang masalah nilai sempadan
d'u dz u
- 
+l---i=0, 0<x<1, 0<Y<2dx' dv-
u(x,O) = rt, u(x,2) = (x-2)2, 0 < x < 1
u(O,y)-yz, u(l,y) =(y-l)2, 0SY<2.
Tulis sistem linear yang terbentuk jika kaedah beza terhingga dengan hampiran beza
pusat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Guna L,x =I I 3, Ay = 05.
Laksanakan dua lelaran kaedah Jacobi ke atas sistem ini'
(b) Selesaikan menggunakan kaedah beza terhingga dengan hampiran beza pusat:
Y'=4(Y - x)
Y(0) = 0, tQ)=2
Guna /r =0.25. (100/100)
-ooo0ooo.
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